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Abstract
© 2017, Folium Ltd. All rights reserved. The trypsin immobilization technique on the chitosan
matrix of various molecular weights allowing to reach extent of enzyme sorption about 65% is
developed. Absence gene and cytotoxicity of this complexes is shown. It serves as argument in
favor of safety of their application.
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